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ABSTRAK 
Rosella (Hibiscus sabdarifJa Linn.) dalam beberapa tahun terakhir 
mulai banyak dikenal di kalangan masyarakat sebagai bahan campuran 
dalam pembuatan teh, sirup, sela~ dan jelly. Rosella (Hibiscus sabdarifJa 
Linn.) merupakan tanaman yang kaya akan manfaat. Bagian tanaman 
rosella yang sering digunakan ialah bagian kelopak bunga. Kelopak bunga 
rosella selain mengandung vitamin C juga mengandung komponen vitamin 
yang lainnya, diantaranya vitamin B I , vitamin B2 dan provitamin A (/3-
karoten). 
Minuman karbonasi merupakan sejenis soft drink. Minuman 
karbonasi merupakan minuman yang dibuat dengan menambahkan 
karbondioksida (C02). Minuman ini bersifat eversen yang mengbasilkan 
e desi:s, bubbles dan fizzy (suara yang ditimbulkan dari gelembung gas). 
Untnk menambah keragaman produk minuman dan meningkatkan 
ni1ai e onomis rosella dilakukan penambahan karbondioksida (C02) dalam 
sari rosela. Kelebihan minuman dari kelopak bunga rosella dapat 
memberikan efek positif bagi orang yang mengkonsumsinya. 
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